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comestible. 
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Glicerinus. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» rara toda 
clase de cultivo. 
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La Confederación Nacional Católi-
co Agr iria ha celebrado su xm asam-
^ a social. Las sesiones de la asam-
W â confederal han tenido lugar en 
1̂ domicilio social de la Obra en Ma-
drid, y dieron principio el día 19 por 
mañana, segú i se había anunciado. 
Asistieron a la asamblea cinouenta 
^e^3ados de Federaciones agrarias. 
De nuestra Federación acudieron 
^Presentándola, nuestros queridos 
^igos don Juan Giménez y don A l -
b^ío Roger. 
La sesión inagural de la asamblea 
fué presidida personalmente por el 
E-nm. Sr. Cardenal Primado, quien 
con este acto quiso demostrar palma-
riamente que nuestra organización 
merece la aprobación y apoyo de la 
Iglesia, y que siente grande inferes 
por nuestro progreso. Acompañaba 
al señor Cardenal toda la Junta D i -
rectiva de la Confederación en la me-
sa presidencial 
El presidente, señor Aristizábal, di-
rigió la palabra para dedicar, en pri-
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mer lugar, un respetuoso saludo al 
Cardenal Primado, que honraba la 
Obra con su presidencia. Hizo notar 
que la Obra había estado siempre 
compenetrada con el sentimiento y 
las doctrinas de la Iglesia y terminó 
manifestando que las ocupaciones 
abrumadoras de su cargo de alcalde 
le obligan a insistir con carácter irre-
vocable en la dimisión de la Presiden-
cia, que, como ya indicó cuando ha-
ce diez meses lo aceptó por los insis-
tentes requerimientos de la Asamblea, 
no le había sido' posible atender con 
toda la asiduidad que requería. Aña-
dió que todo el Consejo, dada la pre-
sencia del Cardenal, y para facilitar 
la labor de ía Asamblea, le había, así 
mismo, presentado a él la dimisión. 
ALENTADOR DISCURSO DEL 
PRIMADO 
Inmediatamente hizo uso de la pa-
labra el Cardenal Primado, que al 
ponerse en pié fué saludado con 
aplausos por todos los asambleístas-
Dijo que acaso habrá producido ex-
trañeza su presencia, pero que antes 
de explicar debidanunle el motivo, 
debía, en primer lugar, corresponder 
al saludo cariñoso que el Presidente 
le había dirigido en su discurso ante-
rior y en la Memoria que después se 
había leído de la actuación de.la Con-
federación en el úitimo,ejtrcicio. Tam-
bién debo dedicar una frase a la la-
bor re alizada por la Confederación y 
esta frase es la desque la obra conk-
d(ral liene ciertamente vida. 
Explicados estos dos deberes, aña-
dió, debo daros cuenta del por qué de 
mi presencia. En piimcr lugar, al en-
comendarme Su Santidad la direc-
ción de la acción católica en España, 
puedo aseguraros que me encontraba 
sin preparación para ello, más no 
por lo que respecta a la acción social 
agraria. No necesito deciros que co-
nozco perfectamente la acción de la 
Confederación; he asistido a su naci-
miento, he seguido de cerca todos 
sus pasos, he celebrado sus sucesos 
prósperos y he asistido también a sus 
dificultades y fracasos, no tan gran 
des, por fortuna, como algunos creen. 
Este es el momento de rogaros que 
el primer paso de esta Asamblea sea 
el de dirigir a Su Santidad el Papa 
un mensaje en que se le manifieste la 
adhesión y el afecto en nombre de to-
dos los agricultores católicos de Es-
paña. 
Las dificultades que puedan presen-
tarse a la Confederación en su cami-
no, no deben arredrarla, pues no es 
cierto, como algunos sostienen, que 
la Confederación Nacional Católico-. 
Agraria de España deba pasar a la 
historia como una institución que 
hizo algún bien, sino que debe con-
servarse y robustecer las energías ca-
tólicas en la parte más sana del país 
que es precisamente la consagrada a[ 
cultivo del campo. La necesidad de 
significaros esto es el primer motivo 
de mi presencia en este lugar. Dice 
que ha venido aquí para enterarse de 
la obra realizada, personalmente. 
En tercer lug i r , he venido aquí pa-
ra alentaros. Esta Obra, como todas 
las obras católicas que tienen que lu-
char con dificultades, se halla rodea-
da de un ambiente de pesimismo y V0 
vengo a destruir ese pesimismo. No 
es cierto que la Confederación se es-
té resquebrajando, ni en ruinas, y 'a 
Iglesia no le consentiría nunca, sino 
que es su deseo y pondrá para conse-
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guirlo iodo su esfuerzo, que llegue al 
máximo esplendor. Palabras de alien-
to no [ ued j decíroslas, pero he que-
rido con mi presencia manifestaros 
que contais por completo con las ben-
diciones de Dios y que por mi parte 
se están desde hace algún tiempo ele-
I vando oraciones por el éxito y h v i -
da en ambiente de sano ptimismo-
No tengo necesidad de recomendaros 
la mayor unión, pues el enemigo que 
os acecha desea aprovecharse de 
vuestras disenciones para comba-
tiros. 
Mis consejos son, que una vez que 
vuestra Obra sea consolidada, os de-
diquéis a la difusión de la misma' 
po. que es triste que haya todavía dió-
cesis y parroquias en que la Obra 
confederal no sea conocida. Ha alu-
dido el presidente a la intervención 
de nuestra Obra en la organización 
corpor i iva agraria proyectada por 
el Gobierno, y debo deciros que, 
siguiendo las normas que para eilo 
habéis adoptado, debéis dirigiros con 
insistencia a trabajar en este particu-
lar, pues todavía estamos a tiempo y 
no hemos de darlo a que los enemi-
gos se apoderen de un campo que 
por derecho es nuestro. 
Ha terminado el presidente ponien-
do en mis manos, para que yo las pre-
s t e a la Asamblea, las dimisiones 
de odo el Consejo, y en ésto he de 
deciros que esta es una cuestión ab-
solutamente vuestra, en la que la 
Asamblea debe pronunciarse con ple-
na libertad y con total independencia 
Poniendo únicamente la mirada en la 
patria y en b Iglesia. 
Creo es mi deber terminar agrade-
ciendo al Presidente y a todo el Con-
ejo y directivo de la Obra los esfuer-
l 20s y sacrificios. 
A l terminar el Cardenal Primado 
su discurso fué calurosamente aplau-
dido por todos los asambleístas, reti-
rándose acto seguido del salón. 
LA LABOR DE LA ASAMBLEA 
Durante las sesiones celebradas en 
los tres días siguientes se discutieron 
y^estudiaron diversos asuntos de ver-
dadera importancia para el desarro-
llo de la obra confederal. Se trató de 
la Memoria del último año y balance 
de cuentas; del informe presentado 
por las Comisiones de Vigilancia y 
de Propaganda e Inspección; de la si-
tuación por que atraviesa la Federa-
ción Católico-Agraria de la Rioja; de 
la actitud a observar con las Cáma-
ras Agrícolas, y principalmente sobre 
la organización corporativa de la 
Agricultura próxima a implantarse 
por imperativo de la ley. 
La Junta Directiva Confederal fué 
designada por elección en la forma 
siguiente: Presidente, Excmo.Sr. Con-
de de Rodríguez San Pedro; Vicepre-
sidentes, don Indalecio Abril y don 
Antonio Encio; Tesorero, don Cres-
cencio Morato; Vicetesorero, don An-
tonio Sanz, y vocales, los represen-
tantes de las diversas regiones. 
Terminadas^as labores de la Asam-
blea, se reunieron todos los directi-
vos y delegados en el restaurant Mo-
linero en un banquete, al que también 
asistió el expresidente de la Confede-
ración, don Juan Manuel Aristizábal 
alcalde de Madrid. 
Se envió un telegrama de adhesión 
en nombre de la Confederación al 
Cardenal Primado, así como al prin-
cipiar sus tareas la Asamblea remitió 
un fervoroso mensaje telegráfico al 
Santo Padre. Finalmente, una nutírda 
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representación de la Asamblea visitó 
al señor Nuncio de Su Santidad y al 
señor Obispo de Madrid, para ofre-
cerles los respetos de la misma y dar-
les cuenta de sus trabajos y conclu-
siones. 
LaA samblea celebrada ha sido una 
de las asambleas confederales más 
interesantes, de la que se espera legí-
timamente que ha de contribu r a im-
pulsar muy vigorosamente a toda 1 j 
organización. 
ti m i lo sbm m 
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Muchas veces me he detenido a re-
flexionar lo muy poco que hacemos 
los Sindicatos en favor de la amoro-
sa Madre y lo mucho que ésta se des-
vela por amamantar y diágir a los 
inquietos hijuelos. Frecuentemente 
podemos apreciar los movimientos 
ligeros, desembarazados de nuestra 
amada Federación, que se traducen 
a la postre en beneficios cuantiosos 
para los Sindicatos, que nos hemos 
aficionado a la recolección de frutos 
sin pensar ni agradecer la siembra y 
cultivo de los que desinteresadamen-
te nos amparan. Federación, he dicho 
y repetido, no es más que el engarce 
de nuestros centros; el cerebro pro-
vincial de nuestra obra. Federación 
somos nosotros mismos en fecund?; y 
ejemplar inteligencia; la suma prácíi-
ca de nuestros individuales esfuerzos. 
Y aun comprendiendo la significación 
social y los afanes de la Madre, re-
huimos el sacrificio, nos hacemos el 
«sueco» en la hora de la lucha y acu-
dimos prestos al reparto del botín, 
alegando quizá los sagrados derechos 
filiales. Ños llamamos hijos sumisos, 
cuando se trata de repartir ganancias 
o « ividendos» y «escondemos el 
hombro» cuando mejor debiéramos 
ofrecer nuestra ayuda. 
Esta posición podrá resultar muy 
cómoda y productiva, pero ni es no-
ble ni ha de traernos siempre satis-
facciones y venturas. Todo el que as-
pira a mejorar su condición, afiliado 
a una entidad que le recibe, ha de 
aportar su granito de arena, ha de fi-
gurar en las huestes militantes, ocu-
pando el puesto que se le señale, en 
lugar de contemplar impasible o de 
censurar, acaso, los trabajos y es-
fuerzos del aguerrido compañero. El 
absentismo es ridículo y detestable en 
nuestra magnífica obra; la cobardía y 
la traición merecen los más duros 
anatemas y rigurosos castigos. Cuan-
to más perfecto sea nuestro acuerdo 
mayor será nuestro empuje y repre-
sentación societaria. Seremos tan 
fuertes como queramos siempre que 
depositemos nuestra confianza en Fe-
deración y la defendamos a capa y 
espada. Claro que nuestra defensa 
ha de estar cuando sea preciso en la 
palabra sin olvidar que no ha de fal-
tar nunca en las acciones. ¿Que sur-
ge de Federación algún proyecto? 
Nos debemos apresurar a recogerlo 
con el mayor cariño, a estudiarlo sin 
suspicacias ni temores, para terminar 
con nuestra decidida y abierta protec-
ción, pues los altruistas y experimen-
tados señores que integran el Conse-
jo federal, nunca sacarán a la escena 
proyectos descabellados por ser los 
primeros interesados en la prosperi-
dad y pujanza de nuestras vigorosas 
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entidades. ¿No es esta la iraiiera de 
laborar mancoiriunadamente por la 
defensa de nuestros intereses socie-
tarios? Hay que hacer ^mb'ente favo-
rable a Federación, que hartas ingra-
titudes ha soportado con resignación 
y paciencia. Su'nombre hemos de pro-
nunciarlo siempre con respeto, como 
un buen hijo pronunci a el de su ben-
dita madre; y considerándonos ya co-
mo jovenzanos y dueños de viriles 
fuerzas, trabajar con entufiasmo y 
ahinco, que tanto mayor será la he-
rencia cuanto mayores sean nuestros 
afanes. Y si algún insignificante de-
fectillo descubriéramos en la que nos 
dió el ser, obligación tenemos de cu-
brirlo y dispensarlo en gracia a los 
incalculables beneficios a que le so-
mos deudores. La caridad lo manda; 
la maternidad lo exige. 
£ÜS&BIO QUINTANA RADA. 
Otro triunfo de la Unión de 
Remolacheros y una nueva 
estratagema de las Socieda-
des Azucareras 
Las Sociedades Azucareras han pu-
blicado un anuncio en la prensa que 
es la demostración más elocuente de 
Ja razón que siempre ha asistido a la 
Unión de remolacheros y de la táctica 
^uivoca que siguen las Azucareras. 
& día 27 de Noviembre de 1928 las 
dbncas anunciaron que la contrata-
ron quedaría definitivamente cerrada 
^dia 30, a las doce de la noche; y hoy 
^ Febrero anuncian que dicha 
^ntratación seguirá abierta hasta el 
día 24. 
^muestra esto ia verdad de la afir-
mación sustentada por esta Unión de 
que las fábricas no tienen contrata-
ción bastante ni suficiente para la cam-
paña venidera; y reconocido esto, ha 
de reconocerse también que este re-
traerse en la contratación ha sido de-
bido al deseo expresado por los remo-
lacheros y acogido por la Unión de 
no acatar sin discusión, condiciones 
y precio del contrato^dando con ello 
una muestra de unión y ^disciplina, 
que va siendo virtud de los agriculto-
res remolacheros, y que deben tener 
muy en cuenta el Gobierno y las Azu-
careras. 
Sirva este punto de disciplina, de 
afianzamiento de nuestra entidad y de 
arrestos para seguir la labor empren-
dida, de tres grandes beneficios para 
la clase remolachera. 
En otro aspecto, échase de ver el 
proceder de las Azucareras^siempre 
equívoco y embozado. 
La Comisión Mixta Arbitral va a 
ser, según los acuerdos [de la Comi-
sión de Corporaciones Agrarias, la 
que entenderá en lo relativo a la con-
tratación venidera, primero dando 
contratos a quienes no lo tuviesen, 
y luego entendiendo en el estudio y 
estructuración del contrato. 
Las Azucareras queriendo evadir y 
zafarse de la autoridad de la Comi-
sión mixta, abren^una nueva contra-
tación aprovechando la circunstancia 
de la proximidad de la siembra, pero 
intentando dejar en situación desaira-
da a la Comisión mixta cuyo presi-
denteya habíain iciado gestiones acer-
ca de los elementos competentes de la 
misma, para resolver este asunto. 
La Unión de Remolacheros mantie-
ne su criterio de que el precio dado 
por las Azucareras no es remunera-
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dor y de que el contrato debe ser he-
cho por la Comisión Mixta, y mante-
niendo esta opinión y aun en el caso 
de que se hagan contratos y en cual-
quier formi que fuesen, ante esta.Co-
misión Mixta o ante ia definitiva que 
en breve se cree , planteará la revi-
sión del contrato, para que por la mis-
ma sea estudiado, modificado y ulti-
mado, ya que así {o demanda el más 
estricto espíritu de justicia y de equi-
dad, y debe ser norma en toda rela-
ción contracturaL 
DOCUMENTO IMPORTANTE 
Carta del sisr Mm\ Primado selre 
Mm calca 
MUTUA UNION Y CONCORDIA 
DE LOS CATOLICOS 
Se logrará medíante una organiza-
ción nacional—Una Junta central 
en Madrid y Comisiones en las re-
giones.—Labor urgente. 
(Continuación) 
Con el ánimo lleno de confusión, 
de agradecimiento y de esperanza, 
hemos meditado muchas veces estas 
palabras, que son para nuestro con-
suelo palabras de Dios, ya que Nos 
han sido dirigidas por encargo de su 
Vicario en la tierra. 
No necesitamos ponderar nuestra 
confusión al ver la desproporción en-
tre nuestra pequeñez y la magnitud 
de la empresa que se nos confía. 
Confusión que sube de punto al 
poner nuestra falta total no sólo de 
méritos, sino de cualidades y virtu-
des, junto a la preclara inteiigencia y 
esplendidez del Cardenal Sancha, jun-
to a la prudencia, caridad y virtud 
acrisolada del Cardenal Aguirre; jun-
to a la clarividencia, decisión y acti-
vidad pasmosa del Cardenal Guisa-
sola; junto a la bondad, elocuencia y 
mesura del Cardenal Almaraz, y, fi-
nalmente, junto a la ciencia socioló-
gica y pastora], práctica de gobierno 
y grandeza de corazón del Cardenal 
Reig. 
Sólo el inagotable amor de nuestro 
Santísimo Padre ha podido descubrir 
en el fondo una voluntad, que por 
completo, le está entregada, cualida-
des y dotes que la divina providencia 
se encargará de suplir. 
Esa benevolencia paternal del Vi-
cario de Jesucristo ha despettado en 
nuestro corazón un agradecimiento 
que nunca podremos expresar conve-
nientemente y que Nos obliga a dar-
nos por entero y sin reservas a culti-
var el nuevo campo que Nos depara 
el gran Padre de familias. 
Mas, a pesar de nuestra insuficien-
cia, y tal vez precisamente por ella, 
surge en nuestra alma la esperanza 
más firme de que, mediante el incre-
mento que vendrá de lo alto, se han 
de,lograr los frutos copiosos de ese 
impulso que reclaman en nuestros 
días la forunción de las conciencias 
y el bien de la sociedad. Los motivos 
enl-^ue se funda :nuestra esperanza 
son múltiples. Tenemos, de un lado» 
las gracias imploradas fpor nuestro 
Santísimo Padre con su bendición 
apostólica, prenda de los más esco-
gidos favores del cielo y de abundan-
tes frutos. 
El camino está en las normas pon-
lificias.—En segundo término, en las 
normas pontificias, qu?. seguiremos 
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fidelísimanieníe, encontraremos el ca-
mino seguro que conduce a la victo-
ria. 
Finalmente, no estamos solos en la 
empresa. A nuestro lado están y esta-
rán ícdos nuestros venerables her-
manos del Episcopado y nuestros 
hermanos en el sacerdocio para au-
xiliarnos con su apoyo, para orien-
tarnos con su consejo, para estimu-
larnos con su ejemp o y sostenernos 
con sus oraciones. 
Está a nuestro lado esa beneméri-
ta junta Central de Acción Católica 
que forma a modo del estado mayor 
del gran ejército de los católicos, dis-
puestos a luchar en defensa de los 
sagrados intereses de su Religión y 
de su Patria. 
Y, pasado un pequeño lapso de 
tiempo, confiamos tener el cuadro 
formado en todas las diócesis espa-
ñolas y en todas las regiones de cada 
diócesis, si no fuera posible en todas 
las parroquias. 
jA.h!, sí todos nos percatásemos de 
la importancia que reviste esta forma 
de apostolado; ccn qué entusiasmo, 
interés y hasta sacrificio no nos emu-
laríamos en secundar los anhelos del 
Santo Padre, tan repetidamente ma-
nifestados. 
«Hoy la idea dé la Acción Católica 
entra en la vida cristiana», ha dicho 
el Vicaiio de Jesucristo. 
«De vosotros, repe tía en su alución 
a ll^a junta italiana, esperamos la 
2ynda para la Acció.i Católica; ac-
clon que creemos ahora indispensa-
bl ej como lo es el sacerdocio, y a la 
os, por lo menos en algo, de cual tod 
ben C(-cp. raí». 
Idea que a primera vista parce un 
tanto atrevida, y que en la reciente 
carta escrita por Su Santidad en 12 
de noviembre del año actual al señor 
Cardenal Bertram, Arzobispo deBres-
lau, vuelve a expresar terminante-
mente en la siguiente forma: 
«A decir verdad, no se trata de una 
cosa nueva ni desconocida en los 
tiempos apostólicos, después de San 
Pablo recuerda en su carta a los f i l i -
penses a «sus cooperadores» y quie-
re que sean ayudadas «las que han 
trabajado en el Evangelio» juntamen-
te con él. (Phil. V 8). 
«Pero especialmente en nuestros 
tiempos; en los que la integridad de 
la fe y de las costumbres está grave-
mente amenazada y los sacerdotes, 
por lo reducido de su número, son 
insuficientes para corresponder a las 
necesidades de las almas, tanto más 
conviene corfiar en la Acción católi-
ca, mediante la cual, con la coopera-
ción de muchos"'seglares, puede así 
suplirse la escasez de Clero. Esta 
manera de sostener la causa católica 
I fué recomendada por nuestros prede-
! cesores, quienes en los momentos 
i más terribles para la Iglesia y para 
la sociedad humana exhortaron con 
fervor a todos los fieles, para que ba-
jo la dirección de los Prelados, com-
batieran la santa batalla y contribu-
yesen con los medios más eficaces a 
la eterna salvación del prójimo. 
«Pero no menor solicimd hemos 
puesto Nos desde el comienzo de 
nuestio Pontificcdo |en promover la 
Acción cr-íclica y ya en la Encíclica 
«Ubi Arcano», claramente afirmamos 
que pertenece ésta al ministerio pas-
toral y a la vida cristiana, y en suce-
sivas ocasiones declaramos y mostra-
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mos, a quien bien lo considere, que 
la Acción católica no se propone 
otra cosa que la participación de los 
seglares en el apostolado jerárquico. 
«No se trata, por tanto, y en esto 
desgraciadamente hemos de lamentar 
un error muy generalizado, de una 
nueva práctica piadosa de libre elec-
ción; se trata de la misma vida cris-
tiana que hay que salvar, robustecer 
y defender, y todos cuantos se glorien 
del nombre de católicos están consi-
guientemente en la obligación de coo-
perar en la medida de sus fuerzas a] 
desarrollo de la Acción católica. 
«Así terminantemente lo decía en 
una carta, ya en 2 de Octubre de 1923 
el señor Cardenal secretario del Es-
tado: «recordad el «grave deber» que 
os incumbe mantener, ya material, ya 
moralmente, la Acción católica». 
Labor urgente.-No es nuestro in-
tento al dirigiros esta primera carta 
hacer declaraciones que no se preci-
san, ni trazar un programa, que tene-
mos ya sapientísimamente marcado 
por las directivas ponlilidas. 
Más, antes de terminar, creemos 
oportuno indicar la labor más apre-
miante que urge llevar a cabo y que, 
con la gracia de Dios y la protección 
de la Santísima Virgen, por quienes 
nos vino la vida cristiana, intentare-
mos realizar sin demora. La Acción 
católica española necesita la publica-
ción periódica de un «Boletín Oficial», 
que aparecerá ya desde los comien-
zos del próximo año, p^ra que se pon-
gan en comunicación los organismos 
todos de la misma y sirva de órgano 
de su acluación, al mismo tiempo que 
dé facilidades para que sea más rápi-
da y efeciiva la dirección pontificia. 
Extraordinaria importancia se con-
cede en «Los principios y bases para 
reorganización de la Acción católica 
española» al funcionamiento del «Se-
cretario central», que sea como el or-
ganismo propulsor del movimiento re-
generador de la Acción católica en 
España . Por lo cual hemos creído de-
ber comenzar a funcionar el «Secreta-
riado central» desde el próximo día 
de la Octava del Señor. 
Labor, más'^que urgente, urgen ísi-
ma es la «implantación en toda dióa-
sis» y en los puntos más importantes 
de cada diócesis, al menos, «de las 
Juntas» preceptuadas, y sin cuyo fu\,m 
cionamiento se impedirá o se retarda-
rá y dificultará notablemente la ac-
tuación d>. la Acción católicá ennues' 
tra patria. 
Temerario fuera entrar en batalla 
sin saber con qne fuerzas efectivas se 
puede contar en el momento de la lu-
cha; por lo cual comenzará su trabajo 
el Secretariado por la formación com-
pleja de «la Estadística» de las insti-
tuciones y obras de la Acción católi-
ca española. 
Iniciada esta labor previa de orga-
nización, se abre ancho y vastísimo 
campo a la actuación inmediata de la 
Acción.católica organizada. 
(Continuará) 
Este número ha sido o-
sodo pon la censurà. 
Imp. la Federación.—Teruel . 
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F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
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Valesicias Comedias, 22. 
a s í a s a H m e n t i c í a s 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo 
Gran Fabrica de^lGENÍE ABRIL 
Yfentíj 
• arrejera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.— Teruel 
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P A R A E N C A R G O S D I R I G Í R S * A E S T A F E D E R A C I Ó N 
D I C C I O N A R I O 
D E 
À G R I G U L T U R A 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
D I R I G I D O P O R 
AUGUSTO MATONS y M . ROSSELL Y VILÀ 
CON L A COLABORACIÓN D E L O S S E f i O R E S 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓN CAPDEVILA, LEANi'RO CPRVERA. 
C. R. DANÉS, MANUEL ESPONERA, IGNACIO FAGES, MARIANO FAURA SANS 
PEDRO J GIRONA, C. A. JORDANA, JUAN DE LASARTE, ARNESTO MESTRI , 
V I E N T E NUBIOLA, CARLOS PI SUÑER, M PONS FÀBREGUES, JOSÉ MABÍA 
RENDÉ, IGNACIO DE SAGARRA, EDUARDO SiMÓ, DIEGO VILAR, 
JOAQUÍN XIMÉNEZ DE EMBÚN 
8 "¿rún se infiere de su tí tulo, abarca este D i c c i o n a r i o las tres rsmss principales 
de industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brinda a to a 
hora la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la multiuid de 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados especialiB 
d-) cala una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos de 
suma utilidad para los agricultores compendiar en un D i g c i o n a i í j ü los conoci-
mientos de mayor importancia y de más frecuente utilidad práctica, que sin recurrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el infirme 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de ( atia 
palabra incluida en el D i c c i o n a r i o , que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fasc ícu los . Se ha puesto a la venta el p r imero , de 360 pág inas , 
i lus t rado con 353 grabados, 7 l á m i n a s en negro y 3 en t r i c r o m í a . 18 ptas. 
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El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí las caiilidudes que deben emplearse por heclárea en cada 
cultivo y los excedentes de cotechas con ellos obtenidos. 
IdOjjklg j para '-Cereales (secano)— 450 "klg (grano de sop^rproducción). 
250 « " « (regad ¡0^=^875 » * „ » 
150 « « Maíz («ecano)= 425 » « « ,< 
250 < « « .(regadio)= 600 > < « « 























En el NARANJO deben empierre 3] kilos 
por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la 
otra mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos 
por hanegada, la mitad al preparar el terre-
no y a 3lra mitad en el eixugó 
Para loda cl&»e de áruotert frutulea, en 
a fnisma forma y proporciones que en el 
Isaran o 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hectárea 
En G8ldEALKS debé a p l i c á r s e l e Febre-
ro Abril ai arrejaque. lin|Maíz, Remolacha 
y Pala (as, a! darlos la primera encarda. En 
la Allal a después del primer corte en pra-
deras, en Febrero. En ia Vid, en Febrero o 
Marzo, alrededor dd la cepa, y en O l i v o en 
la mirria épucñ 
Para mas detalles dirigirse al COMITK.DiíL NITRATO Dfe CHILE. Barquillo, 21.—Madrid 
Es el mejor t ón i co engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡ V E T E R I Ü A í l l O S ! Emplenr lo en vuestra clínica y recomendar su UbO 
a ganadeiOí», recriadores y avicuitores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas ceuifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
n'dos con el empleo de nuts l io preparado «EL T R A ^ S F O R i M A D O R A N I M A L * 
^ Autors J . CaS^BOIIMj, Profesor Meterinario ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Reparación exclusiva o D* póhilo de preparucion: 
Faiinaoía de Oon Bcíaei Loste - Sennena (Huesca) 
Venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
— Constmaor de Herramientas Agrícolas— j 
C A L ^ l ^ y y p P a s e o d® la E$taclón Tlf.69 | 
\ ^ ^ ^ ^ PESO \ 
é 
^ ^ S ^ ^ A R A D O À G U I L A 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
kilos 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
cttrso Agr íco la de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada FU sencillez 
con patente de invención por 20 años. ^ 
tipo inoderno y especial creación d^ la c<p f 
sa quo ha teniio una eftup^nda acepte." 
ción en todas laa régíones ag ícolas de España. | 
El arado A G U I L A dt- lo mé* rtioderno y concillo que so 
construve. 
Es, fiin dif-puU nio^nna, el arado más tfencilio, máí* sólido y 
^ más períe lo que se conoce entre torios U.s giratorios Riendo mtf| 
nejado por dos oabaliorías aunque s» an dé poca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
f e r n a §1 d o D í a z . 1 
• 
Todo íaísil ícaiior serà oasügatío COÍI todo rio^r de la ley | 
